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KUBANG KERIAN, KELANTAN, 2 Jun 2015 - Seramai 227 orang pelajar baharu Sarjana Perubatan
(M.Med) Sidang Akademik 2015/2016 Universiti Sains Malaysia (USM) mendaftar diri di sini mulai
semalam serta mengikuti program dan menjalani Program Suai Kenal hari ini yang akan berakhir esok.
Dari jumlah tersebut, 212 orang adalah Pegawai Perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia dengan
tajaan Hadiah Latihan Persekutuan dan 9 orang Pensyarah Pelatih daripada pelbagai Institusi
Pengajian Tinggi tempatan dan 6 orang calon dari luar negara telah mendaftar diri.
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Menurut Dekan Pusat Pengajian Sains Perubatan USM Profesor Dr. Ahmad Sukari Abdul Halim, ini
adalah jumlah terbesar pengajian calon ijazah Sarjana Perubatan yang mendaftar diri setakat ini.
Keseluruhannya seramai 992 orang pelajar mengikuti ijazah tersebut pada masa ini dengan jumlah
doktor pakar yang dihasilkan sejak tahun 1992 ialah seramai 1,935 orang. Pada masa ini juga seramai
80 orang calon ijazah Ph.D dakam bidang perubatan sedang mengikuti pengajian di sini.
"Kita berharap agar semua mereka akan menjadi pakar yang mempunyai tahap profesionalisme dan
beretika tinggi dan mengambil "ownership" program latihan kepakaran yang mampu membawa
kebanggaan kepada negara menandingi program yang ditawarkan di luar negara," kata Ahmad Sukari.
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Program suai kenal yang diadakan diisi dengan beberapa siri ceramah dan lawatan untuk
membolehkan calon-calon melihat dari dekat kemudahan yang ada, makmal dan juga Hospital USM.
Pengajian Sarjana Perubatan USM meliputi pelbagai disiplin kepakaran perubatan iaitu Sarjana
Perubatan [Anestesiologi, Obstetrik & Ginekologi, Oftalmologi, Otorinolaringologi, Ortopedik, Pediatrik,
Perubatan Kecemasan, Perubatan Keluarga, Perubatan Penyakit Dalam, Psikiatri, Radiologi dan
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Sarjana Patologi [Genetik Perubatan, Hematologi, Mikrobiologi Perubatan, Patologi Anatomik,
Immunologi Klinikal dan Patologi Kimia]. - Teks: Mohamad Abdullah/Foto: Amyrulhan Azhari, PPS
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